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Развитие и широкое применение информационных технологий является мировой 
тенденцией. Применение их в Самарской области имеет решающее значение для 
повышения качества жизни, эффективного функционирования органов власти, 
продуктивного взаимодействия государства и граждан, роста конкурентоспособности 
экономики региона. 
На едином и региональном порталах государственных и муниципальных услуг в 
настоящий момент представлено 323 государственных и 3120 муниципальных услуг 
Самарской области, обеспечен доступ к единой региональной системе 
автоматизированного межведомственного взаимодействия (МСАМВ), к 57 
электронному сервису федеральных органов исполнительной власти и 
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (гарантируют 
предоставление 81 сведений и документов). В качестве участников взаимодействия в 
САМВ зарегистрировано свыше 589 организаций (органов исполнительной власти и 
местного самоуправления, подведомственных организаций). 
Успехи Самарской области в сфере информатизации неоднократно отмечались 
на федеральном уровне. Регион стабильно входит в ТОП-10  рейтингов, касающихся 
развития электронного правительства, внедрения систем межведомственного 
взаимодействия и перевода услуг в электронный вид. 
По результатам мониторинга, проведённого министерством экономического 
развития Российской Федерации, Самарская область занимает первое место в России 
по качеству и полноте информации об услугах, размещаемой органами исполнительной 
власти и местного самоуправления на едином и региональном порталах 
государственных и муниципальных услуг. 
Ряд проектов, реализованных в нашем регионе, получил признание на 
всероссийских конкурсах. Проект «Электронный гражданин», посвящённый ИТ-
образованию лиц пожилого возраста, признан одним из лучших в России. 
В рамках перехода Самарской области на предоставление государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме запущена в промышленную эксплуатацию 
модернизированная версия региональной информационной системы «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Самарской области». 
Модернизированная версия регионального портала способна обеспечить 
высокую эффективность поиска заявителями необходимой информации о 
государственных  и муниципальных услугах, органах исполнительной власти и органах 
местного самоуправления, а также предоставить широкие возможности  получения 
услуг по типу «личный кабинет», интегрированного с федеральной государственной 
информационной системой «Единая система идентификации и аутентификации в 
инфраструктуре». 
  
